































【Reference Review 54-3 号の研究動向・全分野から】
 経済学研究科教授　小西砂千夫
　生活経済政策研究所の『生活経済政策』では、間宮陽介京都大学教授が「市場主義を相対化する経
済学」として毎回、経済書を取り上げて紹介している。第 4 回（2008 年 7 月号）は宇沢弘文氏の『社
会的共通資本』（岩波書店）をとりあげ、市場と社会を一体的に論じる社会的共通資本によって市場






　『日経ビジネス』（2008 年 8 月 4・11 日合併号）は、「バラク・オバマ　行き詰まる米国の熱狂と焦燥」
はオバマへの政治人気の高さを伝えるともに、新しいタイプの大統領が登場した背景に、アメリカが
唯一の超大国である地位が脅かされている事情があることを伝えている。





























悪化による経営状態の悪化に苦しんでいるのは中小企業である。日本銀行の直近の短観（2008 年 9 月）
によると、業況判断 DI（「よい」－「悪い」％ポイント）で、大企業では製造業‐3、非製造業＋1
